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O KAKO DUGO
S e s t r a  M a r i j a  o d  P r e s v ,  S r c a
0  kako dugo već putujem,
a još ne stigoh svome Uviru.
1 već su mi sve stope krvave
od rana mojih.
Možda će me baš zato dočekati 
veliki, rumeni sjaj
Otkrivenja.
DIJABOLIČNO NEZVANIČNO ILI SLIČNO
A l m a  F i d e s
Osovljuju se: mala lisica i hrom, jednooki On, bezimen, stoivišeimen —
—  Crni Anđeo, sumoran Prorok bezumlja, nesigurnosti. U  čulnom uzlu 
praiskonske bajke, u krvi, u želji bijega, u dosadi, u surogatima, u laž­
nim trofejima, u umoru tijela, u ojađenosti nečeg što bi htjelo da bude 
srce.
Dobrodošla nei,skupljena riječi, tugo neiscrpljiva !
Izgubljeni u rastu nebodera., izbrazdani džunglom i pustinjama, obeshra­
breni močvarom u rubu neba —  doista mi smo smiješni. Možda su zato 
neuhvatljivi sunce i zvijezde. A  tako se bolno uvlače pod kožu, rispiruju 
nemir, nešto traže, sugeriraju da nisu sami.
Prohtjeli su nam se zabave i psalmi, procesije i karnevali. U lovu na 
boje rasplinjujemo se poput mjehura od sapunice u dječjoj igri. I osta­
jemo protiv vo lje  —  u igri, zaislkočem od prostora i  vremena, podmetanja 
i nadmetanja, paragrafâ i epitafâ. Vreva je »m oj bližn ji«, slijep, kljast, 
gluh, ljigav, nadmen, —  i hulja i rulja, demagog, polubog, iz hira dobar, 
iz slabosti zao, bez krivn je kriv, ranjiv, samoživ, Moj bližn ji —  s Anđe­
lom pod ruku, s demonom u skutu, zaslijepljen neonskim svjetlima re­
klama, zbunjen kandilom, tako dirljivo željan topline koja je  kao zdrav­
lje. Moj bližnji —  glumac samom sebi neprepoznatljiv, skitnica i narko­
man, komičan i tužan. I na kraju trke samo — umoran.
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